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1982 yılının son ayları kütüphaneciliğimizi ilgilendiren önemli olaylara 
sahne oldu. ■ Bunları kısaca özetleyip görüşlerimizi belirtmeyi yararlı bul­
maktayız.
I. Millî ■ Kültür Şûrası. Kültür Bakanlığı, Türk kültürünün korunması 
ve yayılması hizmetlerinde hangi konulara ağırlık ve öncelik vereceğini be­
lirlemek amacıyla bir «şûra» topladı. 23-27 Ekim 1982 günlerinde Ankara'da 
toplanan ' Şûra'ya kültürle ilgili resmî ve özel kuruluşların temsilcileri ile 
bu • alanda çalışan bilim ve fikir adamları katıldılar. • 400'ü aşkın «şûra üyesi» 
nin 300'den fazlası, 5 gün süren yoğun komisyon ve genel ' kurul çalışmaların­
da bulundular.
Türk kültürünün meselelerini irdeleyecek ' 15 komisyon kurulmuştu. Üye­
lerin bir kısmı konularına ilişkin, bildiriler sundular. Bunların komisyonla'r- 
da incelenmesi ve görüşülmesi ile varılan sonuçlar 'rapor' haline getirilerek 
genel kurulun • bilgi ve görüşüne sunuldu. Böylece şûra'mn komisyonlarda 
olmayan üyeleri de görüşlerini belirtmek, çalışmalara katkıda bulunmak 
imkânım buldular. Bakanlığın önceden hazırlamış dokümanlar getirmeyişi 
toplantıyı ‘şûra'dan çok bir ‘bilim kongresi' havasına sokmuştu. Bu yüz­
den, çok özel konularda 'bildiriler sunuldu. Fakat, bu ilk şûra çok değişik 
kesimlerden gelen çok değişik görüşlerin belirlenmesine yardımcı oldu.
«Kütüphane, Arşiv ve Dokümantasyon» komisyonu, • sanırız, Şûra'mn en 
uyumlu komisyonlarından biri idi. Konular tam. bir görüş birliği içinde tar­
tışıldı, sonuçlandırıldı. Raporun , Genel Kurul'dan tartışmasız geçmesi de bu­
nun açık delili . idi.
Kültür ve Turizm Bakam sayın îlhan Evliyaoğlu'nun büyük bir ciddi­
yetle takip ettiği ve yönettiği kurultayda,. millî kültürümüzü yönlendirmede 
yararlanılabilecek çok değerli görüşler ortaya atılmıştır. Dileğimiz, Şûra tu­
tanaklarının bir an önce yayımlanması ve uygulamaya konulmasıdır.
V. Kalkınma Planı ve Kütüphaneler. Beşinci Beş Yıllık Kalkmma Pla­
nının hazırlığı . içinde bulunan Devlet Planlama. Teşkilâtı da, belki kuruluşun­
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dan beri ilk defa, kültür • konularına kapsamlı bir biçimde eğilmiş, kurduğu 
bir «Millî Kültür özel İhtisas Komisyonu» ve buna bağlı olarak kurduğu 13 
altkomisyon ile Türk Kültürü’nün meselelerini inceleyerek, Plân'a ‘millî kül­
tür' konularında girecek görüş ve tedbirleri belirlemeğe çalışmıştır. Kütüp­
haneler • konusunun ‘Millî Kültürü Koruma ve Yayma Kurumlan Altkomis- 
yonu'nda enine boyuna ele alındığı bu çalışmalar, Plan’ı hazırlayanlara yar­
dımcı olma yanında, daha sonraki plan çalışmaları için de yararlı doküman­
lar sağlamıştır. I. Millî Külttür Şûrası toplantılarının bu alt komisyon iler­
lediği bir zamana rastlaması da ayrıca yararlı olmuştur. Kalkınma Planı'nm 
kültür bölümünü hazırlayanlar, bu iki kaynaktan önemli bir birikim sağla­
ma imkânı bulmuşlardır. Bu güzel fırsatın iyi değerlendirileceği umulur.
Bayazıt ' Kütüphanesinin Yüzüncü Yılı. Devletçe kurulan ilk kütüphane­
miz yüz yılı geride bırakıp yeni bir ‘yüz yıl'a adımını attı. «Kütüphane-i Umu­
mî-’ Osmanî»nin 1882’de kurulması ile, kütüphane hizmetinin bir devlet gö­
revi olduğu da resmen kabul edilmiş oluyordu. Bu bakımdan, Beyazıt Dev­
let Kütüphanesinin kuruluşu, kütüphanecilik tarihimizin önemli kilometre 
taşlarından biridir.
Yalnız İstanbul'un değil, Türkiyemizin önemli bilgi birikim merkezle­
rinden biri olan bu kütüphanemizin, daha nice yüzyıllar boyunca Türk mil­
let ve kültürünün hizmetinde . olmasını yürekten dilemekteyiz.
Millî Kütüphane'nin Yeni ■ Yapısı. Millî Kütüphane'yi görevlerini. yete­
rince yapmaya ve hizmetlerini çağın gereklerine uygun biçimde sunmaya 
imkân verecek bir yapıya kavuşturma çabaları sonuçlandı ve . Ankara'nın 
Bahçelievler semtindeki 40 dönümlük arsa üzerinde inşa edilen bina tamam­
landı. Millî Kütüphane mensupları yeni yapıya taşınmanın. telâş ve heyeca­
nı, okuyucuları ve kütüphane dostları da açılışın bekleyişi içindeler. Süreli 
yayınların bir bölümü taşındı. Öteki koleksiyonların nakledilmesi de, sanı­
rız, yakın. Böylece yurdumuz, inşaallah, çağdaş bir kütüphane kazanacak.
Millî Kütüphane yeni yapısına taşınırken • eski yapının Ankara 11 Halk 
Kütüphanesi'ne verilmesi ve Yenimahalle’deki binanın da semt kütüphanesi 
olarak hizmetini sürdürmesinin sağlanması isabetli olmuştur. Böylece, Bah­
çelievler semti kütüphane hizmetine kavuşurken, Yenişehir ve Yenimahalle 
semtlerinde hizmet sürdürülmüş olacak. Bu sevindirici tabloyu gölgelendi­
ren tek nokta, Millî Kütüphane’nin ayrılacağı binanın bir bölümünün, Kül­
tür ve Turizm Bakanlığı mensuplarının çocukları için ‘Bakımevi (kreş)' ha­
line getirilmekte olmasıdır. Bu konudaki uyarılara rağmen karar uygulamaya 
konmuş, kütüphaneye ait tesisler bozularak 'bakımevi' haline dönüştürme 
işine başlanmıştır. Biz, Bakanlık mensuplarının çocukları için böyle bir ku­
ruluşa ihtiyaç olduğu düşüncesine katılıyoruz. Ancak bu bir kütüphane bi­
nası bozularak yapılmamalı idi. Ankara Î1 Halk Kütüphanesinin «derleme» 
alan bir kütüphane olarak bu yerlere çok ihtiyaç duyacağı dikkate alınmalı, 
bahçesini dolduracak . çocuk . çığlıklarının kütüphaneden . yararlanmayı nasıl 
olumsuz etkileyeceği hesaplanmalı idi.. Bir bölümü de olsa, kütüphaneyi 
‘çocuk bakımevi' haline getirmeyi düşünenler, planlayanlar ve uygulamaya 
koyanlar, umarız, sonunda bundan dolayı vicdan azabı duymak zorunda kal­
mazlar.
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